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D A N S K  H I S T O R I S K  F Æ L L E S F O R E N I N G S  
R E G N S K A B  1966/67
Kasseregnskab 1. april 1966 -  31. marts 1967
I N D T Æ G T E R
Beholdning pr. 1. april 1967, g i r o .........................................................  14.741,31
-  Sparekasse .......................................................................................  22.570,98
---------------- 37.312,29
Kontingenter:
Dansk kulturhistorisk Museumsforening ........................................  3.650,00
Historisk Samfund, arkiver m. fl....................................................... 5.359.04
---------------  9.009,04
Fortid og Nutid
Abonnement .........................................................................................  8.127,80
Ministeriet f. kulturelle anliggender til trykning af institutions-
beretninger (2 X 3.200,-) .............................................................. 6.400,00




Ministeriet f. kulturelle anliggender til konsulentvirksomhed
(2 X 1.600,-) ...................................................................................  3.200,00
Kulturministeriet, ordinært tilskud, 1965-66 ................................  5.400,00
Ministeriet f. kulturelle anliggender, yderligere tilskud ............... 4.000,00
Undervisningsministeriet, tilskud .....................................................  1.500,00
Dansk historisk Fællesfond ................................................................ 950,00
Lyngby-Tårbæk kommune, kontingent............................................. 45,00
--------- ------  15.095,00
Hillerød Toldkammer:
Refusion af indbetalt OMS .....................................................................................  2.300,28
Billedbog
Tilskud fra to a m te r ....................................................................................................  1.273,00
Danske Historikere, s a lg ................................................................................................ 11.040,90
Renter ................................................................................................................................ 804,25
Hensat til årbogspræmie ................................................................................................ 666,00
Årsmøde, overskud ........................................................................................................  1.175,06
Diverse, refusion fra toldvæsen ................................................................................... 112,15
145.162.31
U D G I F T E R
Styrelsen .........................................................................................................................  6.438,34
Kontorhold ..................................................................................................................... 10.823,56
Lønninger .........................................................................................................................  12.591,13
Renter af lån, Historisk Samfund for Sønderjylland ............................................. 300,00
Lån tilbagebetalt, Historisk Samfund for Sønderjylland ........................................  8.000,00
Fortid og Nutid
Trykning m. v.........................................................................................  14.795,20
Forfatterhonorarer ............................................................................... 3.191,00
--------------- - 17.986,20
Skriftserien .......................................................................................................................  43.143,56
Danske Historikere ........................................................................................................  15.204,78
Billedbog .........................................................................................................................  939,15
Manuskript fører ............................................................................................................  1.297,00
Konsulentvirksomhed ....................................................................................................  2.500,00
OMS indbetalt ................................................................................................................. 995,13
Hensat til årbogspræmie ................................................................................................ 666,00
Kursus, Snohøj. Underskud .......................................................................................  1.226,45
Diverse .............................................................................................................................. 241,20
Beholdning 31.3.1967: Sparekasse .........................................................  13.789,34
-  Giro ..................................................................................................  9.020,47
---------------  22.809,81
145.162.31
Regnskabet er revideret, fundet rigtigt og stemmende med bilagene. Beholdningens til­
stedeværelse (giro 9.020,47 kr. og sparekasse 13.789,34 kr.) er konstateret.
Haderslev, den 19. august 1967.
Hans Neumann. Olav Christensen. 351
Status pr. 31. marts 1967
Foreningens egne midler
Beholdning 1.4.1966 ..........................................................................  5.314,64
Merudgift 1966-67 ............................................................................  — 8.964,93
Kulturhistorien ' 3.650,29 
Beholdning 1.4.1967 .................................................................................................. 903,97
Lokalhistorisk konsulent
Beholdning 1.4.1966 .......................................................  — 1.197,70
Udgift 1966-67 ................................................................ -2.500,00
---------------  -3.697,70
Tilskud 1966-67 ...................................................................................  3.200,00
Manuskriptfører ' 497,70
Beholdning 1.4.1966 ............................................................................  608,57
Udgift 1966-67 ...................................................................................  1.297,00
Danske Historikere: ' 688,43
Beholdning 1.4.1966 ....................................................... — 1.088,87
Udgift 1966-67 ................................................................. -15.204,78
-----------------16.293,65
Indtægt (salg) 1966-67 ......................................................................  11.040,90
o ____________  — S 75Hensat til århogspræmie ' ’
Hensat 1966 ...........................................................................................  666,00
Hensat 1.4.1967 .....................................................................................  666,00
Billedbog ---------------- 1.332,00
Beholdning 1.4.1966 .......................................................  —179,50
Udgift 1966-67 ................................................................ -939,15
---------------- -1.118,65
Tilskud 1966-67, to amter ................................................................ 1.273,00
Udgivervirksomhed 154,35
Beholdning 1.4.1966 ............................................................................  23.805,68
Merindtægt 1966-67 ..........................................................................  6.702,98
............... ..... 30.508,66
Samlet beholdning pr. 31.3.1967 ............................................................................... 22.809,81
A K T I V E R
Indestående 31.3.1967, sparekasse .......................................................  13.789,34
Indestående 31.3.1967, giro ..................................................................  9.020,47
---------------  22.809,81
Kontingenter (restancer) ................................................................................................ 6.000,00
Tilskud: Kulturministeriet:
Til Ms-fører ...........................................................................................  4.000,00
Ordinært statstilskud ............................................................................. 5.400,00
Ekstraordinært tilskud ..........................................................................  4.000,00
Undervisningsministeriet:
Til fortsat udgivervirksomhed .........................................................  1.500,00
Til udg. af Fortid og Nutid .............................................................  2.000,00
Dansk historisk Fællesfond ................................................................ 1.000,00
------  -  -  17.900,00
46.709,81
P A S S I V E R
Af beholdningen på 22.809,81 kr. indestår 13.789,34 kr. på sparekassebog nr. 28.936, 
Sparekassen for Randers By og Omegn, og 9.020,47 kr. på giro-konto nr. 86264.
Randers, den 16. juni 1967. København, den 20. august 1967.
O. Warthoe-Hansen, Olaf Olsen,
kasserer. museumsinspektør, dr. phil.
formand.
Bogkataloger, gl. regn................................................................................  13.150,00
Bogtr. Rosendahl, Esbjerg: Danske Historikere ................................ 14.900,00
Specialtryk, Viborg: »Lokalhistorie -  Rigshistorie« .........................  6.885,00
Refus. til D. K. M., andel i overskud ved årsmøde. . . . 587,53
Gl. mellemregning .............................................................. 300,00
------------—  887,53
---------------  35.822,53
Overskud .........................................................................................................................  10.887,28
____________ 46.709,81
